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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique a porté sur près de 38 ha de terres agricoles situées sur les
communes de Saint-Berthevin, Le Genest-Saint-Isle et Changé.
2 Sur les cinq indices de sites découverts, trois s’inscrivent dans une plage chronologique
située entre la Protohistoire et le haut Moyen Âge et deux sont d’époque indéterminée.
3 Le site le plus ancien (les Coquelinières) correspond à une occupation de La Tène finale,
matérialisée  par  quelques  rares  tessons  de  céramique  associés  à  des  structures
fossoyées (fossés, fosses et trous de poteaux). L’organisation peu organisée des fossés
dont l’état  de conservation est  moyen,  peut cependant évoquer le  plan d’un enclos
gaulois.
4 L’indice de site (la Perrière) se rapporte à la période de l’Antiquité et met en évidence
un probable réseau parcellaire ainsi que des fosses dépotoirs.
5 Le répertoire céramique reflète un contexte domestique d’une occupation située au
cours des deuxième et troisième quart du Ier s. de notre ère.
6 Ces  éléments  archéologiques  témoignent  sans  doute  de  l’existence  d’un  site  plus
développé (villa ?) dans le proche environnement.
7 Le site médiéval (la Chouannière) composé d’au moins un bâtiment sur poteaux, semble
correspondre à un petit habitat du haut Moyen Âge délimité au nord par un fossé. Cette
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construction peut être isolée ou faire partie d’un ensemble se développant plus au sud,
(sous la ferme de la Chouannière ?), en dehors des limites de l’emprise.
8 L’indice de site (les Brûlés) est caractérisé par une concentration de cinq structures de
combustion (de type bas fourneaux) qui ne sont plus matérialisées que par leur base,
fosse de piégeage des résidus de la réduction du minerai de fer. L’absence de mobilier
céramique n’a pas permis de les dater. La technologie de paléométallurgie dite «fours à
fosse à utilisation unique » est connue notamment au premier et second âge du Fer
mais aussi durant le haut Moyen Âge.
9 L’indice  archéologique  (La  Chenillère)  se  manifeste  par  quelques  structures  de
combustion et deux fosses, disséminées sur la parcelle. Leur datation et leur fonction
n’ont pas été interprétées lors du diagnostic.  L’absence de scories, de minerai et de
céramique indiquent par défaut qu’il ne s’agit ni de fours de paléométallurgie ni de
fours de potiers. Aucun vestige appartenant à de l’habitat par exemple n’a été mis en
évidence et l’hypothèse de fours et de fosses probablement liés à une activité agricole
et/ou forestière non datée, est proposée pour l’ensemble de ces artéfacts.
10 L’étude archéologique réalisée sur le secteur 7 a donc permis d’une part de confirmer
l’existence  d’occupation  gauloise,  antique  et  médiévale  sur  la  commune  de  Saint-
Berthevin  et  d’autre  part,  de  réaliser  deux  sondages  géologiques  dans  la  vallée  du
ruisseau  des  Brûlés  et  du  Vicoin  afin  d’y  recueillir  quelques  données
paléoenvironnementales.
11 Ils ont permis de décrire le remplissage des vallées alluviales traversées par le tracé,
qu’il  s’agisse  de  rivière  ou  de  cours  d’eau  de  rang  inférieur,  afin  d’aboutir  à  une
reconstitution  de  la  dynamique  de  mise  en  place  des  dépôts  et  de  prélever
11 échantillons confiés à Delphine Barbier-Pain, (palynologue) qui les soumettra à des
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